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入学生の体格・体力について 1969 年度・1979 年度・
1989 年度の 10 年毎の変化について比較検討を実施し
ている。その結果、筋力・柔軟性・持久力の低下傾向














　1989 年度・1990 年度・1991 年度本学部入学生男子
201 名、女子 259 名、1999 年度・2000 年度・2001 年





















　表２・３は、18 歳男女における 1989 ～ 1991 年度
と 1999 ～ 2001 年度の体格・体力測定の結果である。
10 年間の体格・体力の推移を見るために、1989 年度・




女ともに、1989 ～ 1991 年度と 1999 ～ 2001 年度間に
有意な差は認められず、ここ 10 年間ほとんど変化が
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表２　１８歳における 1989-1991 年度と 1999-2001 年度の比較（男子） 表３　１８歳における 1989-1991 年度と 1999-2001 年度の比較（女子）
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図１　18 歳男女における 10 年間の推移（身長）
図４　18 歳男女における 10 年間の推移（背筋力）図３　18 歳男女における 10 年間の推移（握力）
図２　18 歳男女における 10 年間の推移（体重）
図５　18 歳男女における 10 年間の推移（垂直跳び） 図６　18 歳男女における 10 年間の推移（反復横跳び）
























































































































































平均 標準偏差 Ｎ 平均 標準偏差 Ｎ 平均 標準偏差 Ｎ
1999 171.7 5.04 82 171.6 4.79 57 172.1 5.54 25 0.479
2000 172.4 5.95 62 171.5 5.58 39 174.0 6.35 23 1.622
2001 170.9 5.58 84 171.9 5.98 48 169.7 4.82 36 1.744
1999ー2001171.6 5.50 228 171.6 5.38 144 171.6 5.74 84 0.034
1999 61.9 9.53 82 60.7 8.55 57 64.6 10.95 25 1.735
2000 63.7 9.59 62 63.0 10.37 39 64.8 8.21 23 0.707
2001 62.6 9.51 84 63.5 9.56 48 61.3 9.44 36 1.045
1999ー200162.6 9.52 228 62.3 9.43 144 63.3 9.71 84 0.753
1999 18.1 5.17 82 17.5 4.60 57 19.3 6.05 25 1.511
2000 17.2 5.25 63 17.4 4.69 40 17.0 6.21 23 0.272
2001 18.1 5.13 83 18.3 5.69 48 17.8 4.32 35 0.482
1999ー200117.8 5.17 228 17.7 4.99 145 18.0 5.49 83 0.407
1999 39.2 5.14 82 39.6 5.10 57 38.2 5.10 25 1.185
2000 40.1 5.86 62 39.7 6.18 40 41.0 5.27 22 0.841
2001 37.9 6.01 83 38.5 5.65 48 39.9 6.14 35 1.082
1999ー200139.4 5.44 227 39.3 5.41 145 39.7 5.53 82 0.549
1999 115.4 21.18 82 116.7 24.17 57 112.3 11.49 25 0.859
2000 118.9 19.12 62 120.3 18.67 39 116.6 20.06 23 0.737
2001 119.0 26.53 83 116.9 27.03 47 121.7 25.99 36 0.807
1999ー2001117.7 22.76 227 117.7 23.72 143 117.5 21.15 84 0.079
1999 58.9 7.35 82 59.4 7.55 57 57.8 6.77 25 0.906
2000 57.8 8.50 62 59.2 8.24 39 55.5 8.63 23 1.659
2001 55.2 9.03 77 55.7 7.17 45 54.5 11.25 32 0.581
1999ー200157.3 8.41 221 58.1 7.76 141 55.8 9.32 80 1.997 *
1999 42.0 5.23 81 42.5 5.04 56 41.0 5.49 25 1.204
2000 41.9 4.88 57 42.2 5.20 36 41.4 4.35 21 0.594
2001 43.5 6.00 76 44.5 6.19 46 42.0 5.43 30 1.804
1999ー200142.5 5.37 214 43.1 5.48 138 41.5 5.09 76 2.096 *
1999 7.7 9.94 81 8.7 10.50 56 5.6 8.18 25 1.280
2000 6.4 10.29 61 6.9 11.24 38 5.7 8.66 23 0.445
2001 10.1 8.50 77 9.2 8.12 46 11.3 9.24 31 1.023
1999ー20018.2 9.66 219 8.4 9.98 140 7.9 9.12 79 0.374
1999 25.3 3.75 79 25.7 4.07 54 24.6 2.84 25 1.182
2000 24.1 4.42 57 24.6 4.57 37 23.2 4.09 20 1.161
2001 27.8 4.79 75 28.2 4.88 45 27.3 4.67 30 0.822
1999ー200125.9 4.6 211 26.2 4.69 136 25.3 4.30 75 1.416

































































平均 標準偏差 Ｎ 平均 標準偏差 Ｎ 平均 標準偏差 Ｎ
1999 158.1 5.01 150 158.4 4.85 129 156.4 5.78 21 1.627
2000 159.2 5.51 137 159.2 5.56 110 159.1 5.41 27 0.105
2001 158.7 5.46 132 158.3 5.31 100 160.1 5.74 32 1.700
1999ー2001158.6 5.33 419 158.6 5.22 339 158.8 5.77 80 0.318
1999 52.4 6.75 150 52.6 6.87 129 51.3 5.96 21 0.805
2000 51.6 8.20 137 52.1 8.63 110 49.7 5.91 27 1.392
2001 53.4 8.22 132 52.4 7.48 100 56.2 9.77 32 2.326 *
1999ー200152.5 7.73 419 52.4 7.63 339 52.7 8.16 80 0.355
1999 26.0 6.68 150 26.0 6.95 129 26.1 4.80 21 0.036
2000 24.4 6.10 138 24.7 6.44 111 23.2 4.41 27 1.197
2001 26.8 6.58 134 26.6 6.61 100 27.3 6.56 34 0.557
1999ー200125.7 6.52 422 25.8 6.71 340 25.6 5.72 82 0.178
1999 24.5 4.06 149 24.7 3.92 128 23.2 4.75 21 1.617
2000 24.5 3.91 134 24.7 3.91 107 23.5 3.85 27 1.416
2001 23.1 3.84 133 24.0 4.37 100 25.5 3.95 33 1.761
1999ー200124.5 3.95 416 24.5 3.92 335 24.2 4.10 81 0.530
1999 68.6 13.29 148 69.2 13.54 127 65.0 11.28 21 1.360
2000 65.0 14.29 135 65.5 13.99 109 63.0 15.60 26 0.805
2001 69.1 16.39 133 66.9 12.94 99 75.7 22.74 34 2.798 **
1999ー200167.6 14.74 416 67.3 13.56 335 68.9 18.88 81 0.841
1999 40.0 5.78 149 40.2 5.59 128 39.0 6.90 21 0.820
2000 38.2 5.49 134 38.1 5.34 107 38.4 6.14 27 0.254
2001 37.9 5.42 126 38.4 5.43 98 36.2 5.09 28 1.942
1999ー200138.8 5.64 409 39.0 5.52 333 37.8 6.05 76 1.714
1999 35.5 4.79 148 36.0 4.91 127 35.0 4.38 21 0.877
2000 35.3 4.34 133 35.5 4.39 107 34.5 4.09 26 1.055
2001 36.2 4.92 123 36.6 5.05 95 35.0 4.27 28 1.523
1999ー200135.7 4.68 404 36.0 4.78 329 34.8 4.25 75 2.000 *
1999 11.0 8.09 150 11.4 7.69 129 8.3 10.02 21 1.666
2000 11.4 7.43 138 11.2 7.12 111 12.0 8.68 27 0.499
2001 11.4 7.94 126 11.3 8.29 99 11.7 6.59 27 0.214
1999ー200111.2 7.81 414 11.3 7.67 339 10.9 8.46 75 0.477
1999 16.5 3.82 143 16.7 3.95 123 15.1 2.59 20 1.722
2000 17.0 4.82 131 17.3 4.88 104 16.1 4.57 27 1.072
2001 18.6 4.51 121 19.1 4.31 96 17.0 4.96 25 2.092 *
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